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𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣 𝑟ö𝑡𝑘𝑎𝑚𝑚𝑎𝑟𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 𝑚! =  𝑈𝑝𝑝𝑒ℎå𝑙𝑙𝑠𝑡𝑖𝑑 𝑑𝑦𝑔𝑛 ∙ 𝐹𝑙ö𝑑𝑒 𝑎𝑣 𝑟å𝑣𝑎𝑟𝑜𝑟 𝑚!𝑑𝑦𝑔𝑛 	𝐷𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑣 𝑟ö𝑡𝑘𝑎𝑚𝑚𝑎𝑟𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 𝑚! = 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣 𝑟ö𝑡𝑘𝑎𝑚𝑚𝑎𝑟𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 𝑚! ∙ 1,18	



























































































































































































Rörflen	 379	 ca	300	 Ca	7	 1990	 ja,	mycket	
Rörsvingel	 378	 -	 6,4	 1829	 ja,	mycket	
Foderlosta	 347	 -	 Ca	6,3	 1640	 ja	
Timotej	 379	 ca	300-500	 5,7	 1630	 ja	
Engelskt	rajgräs	 379	 ca	200-600	 5,6	 1582	 ja	
Ängssvingel	 377	 ca	270-600	 5,5	 1542	 ja	
Rajsvingel	 -	 -	 7,9	 -	 troligtvis	
Switchgrass	 350	 -	 -	 -	 nej	
Elefantgräs	 367	 -	 -	 -	 nej	
































































































































































































































































Substrat	 15	okt	-	april	 maj-aug	 sept	-14	okt	
Flytgödsel	(ton/mån)	 246	 53	 0	
Djupströ	(ton/mån)	 21	 21	 21	
Ensilage	(ton/mån)	 74	 74	 74	
Rötrest	(ton/mån)	 0	 196	 250	










































































































































Anläggningskostnad	 	 	 	 	
Biogassystem	 6	500	kr/m3	 à	 450	m3	 2	925	000	kr	
Efterrötkammare	 	 	 	 700	000	kr	
Kraftvärmepaket	 	 	 	 650	000	kr	
Bidrag	 	 	 	 -1	282	500	kr	


























































Intäkter	 Mängd/frekvens	 	 à	pris	 	 Totalt	
Intern	elanvändning	 45	 MWh	 900	 kr/MWh	 40	500	kr	




































Intäkter	 	 Mängd/frekvens	 	 à	pris	 	 Totalt	
Intern	värmeanvändning		 5	 MWh	 900	 kr/MWh	 4	500	kr	
















	 Massflöde	 Differens	 Innehåll	rötrest	
	 In	 Ut	 	 	
Enhet	 ton/år	 ton/år	 ton/år	 kg/ton	
Ntot	 12,4	 12,4	 	 5,0	
varav	N-NH4	 3,7	 3,9	 0,26	 1,6	
P	 3,0	 3,0	 	 1,2	











































































































































Intäkter	 Mängd/frekvens	 	 à	pris	 	 Totalt	
Intern	elanvändning	 45	 MWh	 900	 kr/MWh	 40	500	kr	
Försåld	el	 305	 MWh	 810	 kr/MWh	 247	050	kr	
Intern	värmeanvändning		 5	 MWh	 900	 kr/MWh	 4	500	kr	
Försäljningsbar	värme	 478	 MWh	 0	 kr/MWh	 0	kr	
Rötrest	 2	462	 ton	vv	 0	 kr/ton	vv	 0	kr	

























































































































































































































































Substrat	 Våtvikt	(ton)	 Torrvikt	(ton)	 Volym	(Nm3)	 Metanutbyte	
(Nm3/ton	TS)	
Flytgödsel,	nöt	 42	090	 3	788	 42	090	 160	
Fastgödsel,	nöt	 5	340	 1	068	 2	670	 150	
Flytgödsel,	svin	 9	350	 655	 9	350	 200	
Flytgödsel,	fjäderfä	 340	 238	 340	 150	
Vallensilage	 16	030	 5	290	 11	221	 260	







































































































	Fordonsgas	 3	101	000	 Nm3	 Beräknas	för	nollresultat	 kr/Nm3	
Rötrest	 74	300	 ton	vv	 0	 kr/ton	vv	




















































	 Vinter	 sommar	 	
Rötrestmängd	m3	 1	460	 1	000	 	
Kg	CO2ekv	per	m3	 14,8	 46,7	 totalt	















	 vinter	 sommar	 	
Flytgödselmängd	ton	 1	600	 460	 	
Kg	CO2-ekv	per	m3	 17,1	 90,5	 totalt	







	 Tidigare	system	 Nytt	system	 Totalt	 	











































	 svensk	elmix	 kolkondenskraft	 gaskombikraft	
g	CO2-ekv/kWh	primärenergi	 38	 936	 462	
Primärenergiandelar	 2,1	 3	 2,2	








































































































































































































































































































































































Timotej	 2,2	 7,4	 22	 74	 949,8	 398,9	 379,0	
Foderlosta	 3,8	 19,4	 38	 194	 868,5	 364,8	 346,5	
Rörflen	 2,5	 5,6	 25	 56	 949,2	 398,6	 378,7	
Rörsvingel	 2,5	 6,2	 25	 62	 948,6	 398,4	 378,5	
Rajsvingel	 	 	 	 	 	 	 	
Rajgräs	 2,4	 6,6	 24	 66	 949,1	 398,6	 378,7	
Switchgrass	 3,2	 19,2	 32	 192	 876,3	 368,1	 349,7	
Elefantgräs	 3,7	 12,2	 37	 122	 919,1	 386,0	 366,7	
Bermudagräs	 3,8	 7,9	 38	 79	 932,8	 391,8	 372,2	
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